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ABSTRAK 
 
Penelitian ini dibuat berdasarkan permasalahan yang ada di perusahaan 
pupuk PT. Bunga Tani Lamongan, yaitu belum memiliki rute penditribusian yang 
optimal dan sering terjadinya keterlambatan pengiriman dari distributor Bunga 
Tani ke sejumlah agen-agen.Berdasarkan permasalahan tersebut maka dibuatlah 
penelitian ini dengan menggunakan  metode Travelling Salesman Problem. 
Tujuan dari penelitian ini adalah merencanakan distribusi pupuk dari Distributor 
Bunga Tani ke sejumlah agen untuk mencapai jarak terpendek dan menghasilkan 
total biaya distribusi yang minimum. Data dari penelitian ini diambil berdasarkan 
pemesanan yang terbanyak yaitu pada bulan Februari 2014. Dan objek dalam 
penelitian ini adalah sejumlah agen-agen dari distributor Bunga Tani dengan 
pemesanan lebih dari 100 kardus. Variabel-variabel yang digunakan terbagi 
menjadi 5 variabel bebas, antara lain rute awal distribusi, biaya awal distribusi, 
data lokasi agen, data jarak tempuh, dan armda yang dipakai.. Sedangkan variabel 
terikatnya adalahpenentuan rute terpendek guna meminimumkan biaya distribusi. 
Dari hasil pengolahan data pengolahan rute distribusi menggunakan Metode 
Branch And Bound diatas dapat disimpulkan bahwa total jarak yang di lalui 
perusahaan yaitu sebesar 1703,9 km/minggu, atau 34.078km/bulan dengan 
efisiensi jarak 1,92 %. Dengan biaya transportasi yang di keluarkan sebesar Rp 
47.537.743,-/bulan. Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa metode 
Traveling Salesman Problem(Branch and Bound) lebih baik dari metode awal 
perusahaan dengan penghematan jarak sebesar 33,5 km /minggu dan  668 km 
/bulan dan penghematan biaya sebesar Rp. 615.395,-/bulan. 
 
Kata Kunci : Metode Travelling Salesman Problem(TSP), Distribusi. 
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ABSTRACT 
 
This research was made based on the existing problems in the fertilizer 
company called PT. Bunga Tani located in Lamongan, this company isn’t have an 
optimal route of distribution and frequent occurrence of delay in delivery to a 
number of agents. Based on these problems then be made using the method of this 
study Traveling Salesman Problem. The purpose of this study was to plan the 
distribution of fertilizer to a number of agents to achieve the shortest distance and 
generate a minimum total distribution costs. The datas were taken by the highest 
demand on February 2014. And the object of this study is the number of agents of 
distributors Bunga Tani with highest demand more than 100 cardboard. The 
variables used are divided into five independent variables, including the initial 
distribution, the initial cost of distribution, agent location data, the data mileage, 
and armda used While the dependent variable is the determination of the shortest 
route in order to minimize distribution costs. From the data processing of route 
distribution processing using Branch And Bound method can be concluded that 
the total distance in through the company that is equal to 1703.9 km / week, or 
34.078km / month with an efficiency of 1.92% range. With the cost of 
transportation is issued Rp 47,537,743, - / month. Thus it can be concluded that 
the method of the Traveling Salesman Problem (Branch and Bound) is better than 
the beginning of the company with saving methods range of 33.5 km / week and 
668 miles / month and cost savings of Rp. 615 395, - / month. 
 
Keywords: Travelling Salesman Problem Methods (TSP). Distribution 
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1 
BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Salah satu kegiatan dalam transportasi adalah pendisitribusian suatu 
produk dari suatu tempat ke tempat lain. Dalam mendistribusikan suatu produk, 
faktor jarak tempuh dan waktu tempuh menjadi hal yang cukup penting untuk 
diperhatikan karena melibatkan banyak hal dalam pengoperasianya. Misalnya 
jumlah armada yang dibutuhkan, biaya bahan bakar, dan rute pengiriman barang. 
Permasalahan tersebut membutuhkan perhitungan yang sistematis agar proses 
distribusi yang ada lebih optimal, baik segi jalur yang dilalui serta biaya yang 
dikenakan. 
Perusahaan pupuk PT. Bunga Tani sudah sangat berkembang, karena dari 
tahun ke tahun barang yang dihasilkan semakin meningkat meskipun memiliki 
banyak pesaing. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya perusahaan pupuk yang 
berkompetisi membuat produk pupuk dengan berbagai macam jenis, dengan 
tujuan memenangkan persaingan di industri pupuk dan memenuhi apa yang 
menjadi keinginan serta kepuasan konsumen. Akan tetapi perkembangan tersebut 
tidak sebanding dengan perkembangan masalah distribusi pupuk itu sendiri.  
Karena sering terjadinya keterlambatan pengiriman dari distributor ke toko/agen. 
PT. Bunga Tani dalam pendistribusian produk pupuk ke konsumen, 
memiliki distributor–distributor yang salah satunya berada di kota Lamongan. 
Dalam aktivitas setiap harinya Distributor Bunga Tani melakukan pendistribusian 
produk kepada konsumen yang tidak hanya dilakukan dua hari sekali, tetapi 
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dilakukan setiap hari. Masalah yang dihadapi Distributor Bunga Tani saat ini yaitu 
belum memiliki rute pendistribusian yang optimal dan sering terjadinya 
keterlambatan pengiriman dari distributor Bunga Tani ke sejumlah agen–agen. 
Adapun rute pendistribusian Distributor Bunga Tani untuk wilayah Malang 
sebanyak 7 agen, untuk wilayah Kota Madiun sebanyak 7 agen, untuk wilayah 
Blitar sebanyak 7agen, untuk wilayah Pasuruan sebanyak 7 agen, dan untuk 
wilayah Mojokerto sebanyak 6 agen. 
Dengan adanya masalah pendistribusian maka dilakukan penelitian 
menentukan jalur distribusi pengiriman produk yang dilakukan yang bertujuan 
mengetahui jalur distribusi yang memberikan rute yang terpendek serta biaya 
yang minimal sebagai acuan pada pendistribusian produk pupuk. 
Salah satu metode yang ada adalah Travelling Salesmen Problem, yang 
dapat menyelesaikan permasalahan penentuan jalur optimal. Travelling Salesman 
Problem mempunyai banyak cara yang bisa digunakan untuk menyelesaikan 
problem-problem dalam penentuan network secara garis besar dibagi menjadi dua 
yaitu penyelesaian secara optimal dan aproksimasi. Pendekatan secara optimal 
diharapkan mampu menyelesaikan masalah secara optimal, sedangkan secara 
aproksimasi diharapkan mampu menghasilkan penyelesaian yang mendekati 
solusi optimal. Untuk menyelesaikan Travelling Salesman Problem dalam tugas 
akhir ini digunakan dua metode agar dapat melihat perbandingan hasil kedua 
metode tersebut, sehingga dapat dilihat metode yang paling baik. 
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1.2    Perumusan Masalah 
Adapun perumusan masalah dari penelitian ini adalah : 
“Bagaimana menentukan jalur distribusi yang optimal sehingga dapat 
meminimumkan biaya distribusi?” 
 
1.3 Batasan Masalah 
 Adapun batasan-batasan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Pekerjaan yang dianalisa adalah pekerjaan pendistribusian produk pupuk dari 
Distributor Bunga Tani ke sejumlah agen–agen. 
2. Perhitungan dilakukan untuk menentukan rute dengan jarak tempuh yang 
tersingkat dari rute yang telah ada. 
3. Data yang digunakan untuk penelitian diambil berdasarkan pemesanan yang  
terbanyak yaitu pada bulan Februari 2014 
4. Data pemesanan pupuk yang dipakai yakni pemesanan yang lebih dari 100 
kardus 
5. Jumlah agen yang didistribusikan sebanyak 34 agen yang tersebar di 5 
wilayah yakni Malang, Madiun, Blitar, Pasuruan, dan Mojokerto. 
6. Jumlah armada yang digunakan yakni 3 truk Fuso jenis 5m dan 2 truk Fuso 
jenis 7m 
7. Masa aktif kerja pada PT. Pupuk Bunga Tani Lamongan yaitu 5 hari/ minggu. 
8. 1 liter solar dapat menempuh ±15 km 
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1.4 Asumsi – Asumsi 
Adapun asumsi-asumsi yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut : 
1. Kondisi jalur transportasi dalam keadaan lancar. 
2. Logistik yang diangkut sesuai dengan jumlah permintaan agen. 
3. Kendaraan dalam kondisi baik dan siap untuk dipakai. 
4. Kendaraan yang tersedia yakni truk FUSO jenis 5 m dengan kapasitas angkut 
1000 box dan jenis 7 m dengan kapasitas angkut 1200 box. 
5. Pengiriman menggunakan 1 armada pada 1 kota. 
6. Pemesanan yang kurang dari 1000 box tetap dilakukan pengiriman hanya 
pada 1 kota saja. 
 
1.5 Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk : 
1. Merencanakan distribusi produk pupuk dari Distributor Bunga Tani ke 
sejumlah agen untuk mencapai jarak terpendek. 
2. Menghasilkan total biaya distribusi yang minimum. 
 
1.6 Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut : 
1. Bagi Universitas 
Bagi Institusi diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan kedepanya agar 
lebih baik serta untuk penelitian lebih lanjut dimasa yang akan datang. 
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2. Bagi Perusahaan 
Sebagai Penghematan jarak pendistribusian produk ke setiap lokasi agen dan 
mengurangi baiaya pendistribusian dan meningkatkan kepuasaan dan 
kepercayaan konsumen kepada perusahaan. 
3. Bagi Penulis 
Memberikan tambahan pengalaman dalam mengaplikasikan teori dengan 
memberikan ide guna memperdalam ilmu pengetahuan untuk pengembangan 
lebih lanjut. 
 
1.7 Sistematika Penulisan 
Adapun sistematika dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
BAB I     PENDAHULUAN 
Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang melakukan penelitian. 
Selain itu juga dijelaskan mengenai perumusan masalah dan batasan 
masalah, tujuan penelitian, asumsi-asumsi, manfaat penelitian serta 
sistematika penulisan. 
BAB II    TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab ini dibahas metode yang digunakan dalam penelitian dan teori 
lain yang dapat menunjang pelaksanaan penelitian. Teori tersebut akan 
menjelaskan konsep pemikiran yang digunakan dalam penelitian 
sehingga dapat memahami konsep penelitian ini. 
BAB III   METODE PENELITIAN 
Pada bab ini dijelaskan mengenai langkah-langkah yang digunakan 
dalam melakukan penelitian. Metodologi penelitian memberikan 
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gambaran secara menyeluruh tentang kegiatan Prosedur penelitian 
secara sistematis untuk memperhatikan tahap yang dilalui dalam 
melakukan kegiatan penelitian. 
BAB IV  ANALISA DAN PEMBAHASAN 
Bab ini berisikan pengolahan dari data yang telah dikumpulkan dan 
melakukan analisis, evaluasi data yang telah diolah untuk 
menyelesaikan masalah. 
BAB V    KESIMPULAN DAN SARAN 
Memberikan suatu rekomendasi sebagai masukan bagi perusahaan.  
DAFTAR PUSTAKA 
LAMPIRAN 
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